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ABSTRAK 
Latihan mengajar merupakan titik permuiaan bagi guru mempraktikkan i)mu 
perguruan yang te!ah dipe!ajari kepada situasi pengajaran sebenar. Maka timbul 
persoaian sama ada Iatihan mengajar memberi kesan kepada perkembangan kognitif 
para peiajar. Bersesuaian dengan persoaian tersebut, kajian ini dijaiankan bertujuan 
untuk meninjau perkembangan kognitif peiajar dari aspek membuat keputusan dan 
penyelesaian masaiah. Kajian yang telah dijaiankan adalah kajian kuantitatif 
berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang soai seiidik sebagai instrumen. 
Enam puiuh (60) responden yang dipilih terdiri daripada peiajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional KUiTTHO yang telah mengikuti iatihan mengajar. Hasil 
kajian ini dianalisis menggunakan perisian 5'7^ 5'5' ver-swH 70.0. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa iatihan mengajar memberikan kesan positif kepada 
perkembangan kognitif peiajar di mana keupayaan peiajar membuat keputusan dan 
menyeiesaikan masaiah berada di tahap yang tinggi. Dengan itu dapat dirumuskan 
bahawa perkembangan kognitif peiajar dari aspek membuat keputusan dan 
penyeiesaian masaiah seteiah menjalani iatihan mengajar adaiah iebih baik 
berbanding sebeiumnya. 
ABSTRACT 
Practical teaching is a beginning to simulate teachers' knowledge that has 
been acquired to the real teaching simulation program. The question is whether 
practical teaching is relevant to the development of student's cognitive. The purpose 
of this research is to study student cognitive knowledge in fonn of decision making 
and problem solving. The research that has been accomplished through a quantitative 
method using questionnaire as the instrument. Sixty masters student in the Technical 
and Vocational Education program was selected as respondents in the survey. Data 
was analyzed using verAWH 70.0. Survey results had indicated that teaching 
simulation had given positive effect in the development of student cognitive 
thinking. Result also showed that decision making and problem solving of 
respondents was at high level. In conclusion it can be stated that teaching simulation 
has increased students' capability in decision making and problem solving 
effectively. 
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SENARAI LAMPIRAN 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
1J[ Pengenalan 
Latihan mengajar merupakan satu komponen penting di daiam program 
pendidikan gum di kebanyakan institusi iatihan guru di Malaysia dan di iuar negera. 
Ini kerana di daiam proses pengajaran dan pembeiajaran, guru periu berpengetahuan 
dan berupaya menyampaikan pengetahuannya kepada murid dengan kaedah yang 
betui. Latihan mengajar merupakan suatu waktu peraiihan dimana seorang penuntut 
iimu pendidikan di institusi iatihan guru yang berkaitan akan keiuar kampus untuk 
cuba membiasakan dirinya mengajar di keias tertentu di sekoiah dengan bantuan 
serta bimbingan dari seorang penyeha dari maktab atau universiti (ZuikifH, 1994). 
Menurut beiiau iagi, pada masa ituiah penuntut tersebut menguji segaia teori dan 
menggunakan iimu yang teiah dipeiajarinya.Bagi seorang guru peiatih, iatihan 
mengajar adaiah satu transisi dari seorang peiajar kepada guru peiatih. Daiam 
tempoh ini, guru peiatih menghadapi 'kejutan reaiiti' (Veenman, 1984). Pengaiaman 
daripada iatihan mengajar ini akan menyebabkan perubahan besar ke atas diri guru 
peiatih serta mempengaruhi sikap mereka terhadap pengajaran (Hussein, 1992). 
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Daiam menjaiani iatihan mengajar, kemahiran berfikir dan penyeiesaian 
masaiah periu dikuasai oieh seseorang guru atau pensyarah peiatih. Ini adaiah untuk 
meningkatkan kualiti sesuatu proses pengajaran dan pembeiajaran. Faisafah 
Pendidikan Negara ada menyatakan bahawa kepentingan pendidikan di Malaysia 
adaiah untuk membangunkan aspek-aspek inteiektuai dengan meningkatkan daya 
berfikir seiain daripada aspek-aspek morai, kerohanian, sosiai dan juga emosi 
(Kementerian Pendidikan Maiaysia, 1992). Seiain itu, saiah satu unsur penting daiam 
agenda reformasi pendidikan negara adaiah untuk melahirkan masyarakat yang 
berfikir. Maka, kemahiran berfikir yang mendorong kepada reformasi iiterasi iimu 
periu diiakukan bagi menyediakan masyarakat yangberdaya maju untuk menghadapi 
perubahan daiam abad ke-21 (Abd. Rahim, 1999). 
Kemahiran berfikir diajar merentasi kurikulum dengan harapan untuk 
meningkatkan kuaiiti pemikiran peiajar, membuat keputusan dengan tepat, 
menghasiikan idea yang bemas, pendapat yang jitu dan pandangan yang kritis dan 
kreatif, dapat membezakan antara baik dan buruk serta bersedia untuk menghadapi 
cabaran terkini (Tengku Zawawi, 2000). Pemikiran kritis di daiam penyeiesaian 
masaiah amat penting untuk membentuk guru yang tahu dan mampu menggunakan 
pemikiran mereka daiam menghadapi cabaran, tekanan dan perubahan. Bidang-
bidang pciajaran yang ditawarkan di daiam kursus pendidikan seperti bidang 
psikologi dan sosioiogi pendidikan, dikatakan dapat membantu pengajar daiam 
meningkatkan tahap pemahaman peiajar dengan kemampuan dan keupayaan kognitif 
yang ada pada peiajar. Menurut Sharifah Aiawiyah (1992), kebolehan atau 
kemahiran berfikir secara kreatif sangat penting untuk perkembangan inteiek yang 
sempurna, kejayaan di daiam bidang pekerjaan dan keupayaan memberikan 
sumbangan kepada masyarakat. 
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1.2 Latar Beiakang Masatah 
Hampir setiap tahun isu kebolehan pensyarah dan guru di institusi pendidikan 
dibangkitkan. Rungutan timbul daripada peibagai pihak bahawa terdapat pensyarah 
atau guru yang mengajar secara sambil iewa, membosankan serta tidak menarik, 
menyebabkan para peiajar tidak berminat untuk datang ke keias. Seiain itu, isu 
keiesuan berfikir di kaiangan berpendidikan tinggi menimbuikan satu poiemik yang 
mempunyai kaitannya dengan mutu pendidikan (Abd. Rahim, 1999). Pendidik yang 
meiaksanakan sesuatu kurikuium periu arif tentang keperiuan mengapiikasi 
kemahiran berfikir daiam pengajaran. Penekanan juga periu diiakukan dari segi 
pedagogi mengajar dan beiajar daiam usaha mengembangkan kognitif setiap 
individu. 
Pendidikan sepatutnya mampu mencorakkan goiongan yang boieh befikir 
dengan baik (Abd. Rahim, 1999). Daiam hat ini, para pendidik periu meiengkapkan 
dih mereka dengan peibagai teknik pengajaran dan kemahiran. Daiam 
mempersembahkan pengajaran, pensyarah dan guru periu mengoiah isi peiajaran, 
berhujah, memberi penerangan yang jeias dan contoh yang sesuai daiam kegiatan 
pembeiajaran. Untuk tujuan tersebut, pemikiran yang kreatif periu diapiikasikan 
daiam proses pengajaran dan pembeiajaran (P&P). Proses pengajaran sememangnya 
memeriukan kreativiti seseorang pensyarah atau guru daiam mempersembahkan diri 
ketika mengajar bagi tujuan mengekaikan daya tumpuan peiajar terhadap peiajaran, 
di samping menerapkan niiai-niiai murni di kaiangan peiajar seiaras dengan Faisafah 
Pendidikan Negara (Omardin, 1999) 
Latihan mengajar merupakan pendedahan awai pensyarah peiatih dan guru 
peiatih kepada situasi pengajaran di institusi pengajian masing-masing. Daiam 
jangka masa yang diperuntukkan, pensyarah peiatih dan guru peiatih akan cuba 
mengapiikasikan segaia kaedah yang teiah mereka peiajari. Kepada sesetengah 
pensyarah peiatih dan guru peiatih, tugas untuk meiaksanakan teori, amaian dan 
kaedah pengajaran bukaniah merupakan sesuatu yang mudah malahan merupakan 
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perkara yang rumit untuk dilaksanakan. Seiain daripada itu, !atar beiakang mereka 
yang menjalani iatihan mengajar puia adaiah berbeza. Kebanyakan mereka tidak 
mempunyai pengalaman daiam menjaiankan pengajaran. Sungguh pun begitu, ada 
juga yang pemah menjadi guru sementara, berkhidmat dengan kerajaan atau swasta. 
Berdasarkan iatarbeiakang yang berbeza ini, kemungkinan pengaiaman serta masaiah 
yang mereka hadapi juga adaiah berbeza-beza (Hassan, 1997). 
1.3 Perrtyataan Masaiah 
Latihan mengajar dikatakan sebagai komponen yang paling berguna untuk 
program pendidikan guru dan juga dikatakan sebagai saat-saat yang paiing tertekan 
di daiam kehidupan guru peiatih (Edward, 1993; MacDonaid, i993). Sebagai saiah 
sebuah institusi pendidikan di Malaysia yang menawarkan kursus pendidikan, Koiej 
Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn juga teiah mewajibkan pelajamya yang 
mengikuti kursus perguruan supaya menjalani latihan mengajar. 
Beberapa kajian yang telah dibuat kebanyakannya memberi tumpuan kepada 
pentadbiran dan periakuan guru untuk melihat keberkesanan sesuatu pengajaran di 
sekolah. Walau bagaimanapun, periu juga diketahui tentang perkembangan 
pemikiran seseorang guru kesan daripada latihan mengajar (Zainun, 1994). Terdapat 
ramai peiatih yang teiah mengikuti iatihan mengajar masih kurang bersedia untuk 
keiuar mengajar dan mengendaiikan proses pembeiajaran dan pengajaran. Latihan 
mengajar ini memberi kesan kepada perkembangan kognitif peiatih, secara tidak 
langsung juga memberi kesan kepada para peiajar yang akan diajar. 
Zakaria dan Idris (1994) menyatakan daiam kajiannya bahawa terdapat 
peibagai masaiah yang dihadapi oleh peiatih semasa menjalani latihan mengajar 
seperti masaiah penempatan, pengajaran, bimbingan dan kewangan. Daiam 
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menghadapi segaia permasaiahan tersebut, peiatih pedu mempunyai kemahiran 
membuat keputusan dan penyelesaian masatah untuk memantapkan !agi pengetahuan 
mereka. 0!eh yang demikian, satu kajian pedu dijalankan untuk mempero)ehi 
makiumat yang berkaitan dengan permasaiahan ini. 
Da!am kajian ini, penyehdik akan mengkaji sama ada iatihan mengajar 
memberi kesan kepadaperkembangan kognitif petajar-petajarsarjanaPendidikan 
Teknik dan Vokasiona! (PTV) Ko!ej Universiti Teknotogi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) yang telah menjalani latihan mengajar. 
1.4 Tujuan Kajian 
Kajian ini ditakukan untuk mengenaipasti tahap keberkesanan tatihan 
mengajar terhadap perkembangan kognitif peiajar-peiajar sarjana Pendidikan Teknik 
dan Vokasiona! KUiTTHO. 
1.5 Objektif Kajian 
Untuk mencapai tujuan kajian ini, beberapa objektif te)ah ditentukan. 
Objektif-objektif tersebut adaiah:-
i) Mengenalpasti tahap perkembangan kognitif peiajar daiam membuat 
keputusan seteiah menjaiani tatihan mengajar. 
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ii) Mengenaipasti tahap perkembangan kognitif peiajar daiam 
menyeiesaikan masaiah seteiah menjaiani iatihan mengajar. 
iii) Mengenaipasti sama ada iatihan mengajar memberi kesan kepada 
perkembangan kognitif peiajar. 
1.6 Soa!an Kajian 
Datam kajian ini, terdapat beberapa soaian kajian yang ingin dijawab. Soaian-
soaian kajian tersebut adaiah seperti berikut: 
i) Sejauhmanakah perkembangan kognitif peiajar sarjana PTV yang 
teiah menjaiani iatihan mengajar daiam aspek membuat keputusan? 
ii) Sejauhmanakah perkembangan kognitif peiajar sarjana PTV yang 
teiah menjaiani iatihan mengajar daiam aspek penyeiesaian masaiah? 
iii) Sejauhmanakah iatihan mengajar memberi kesan kepada 
perkembangan kognitif peiajar sarjana PTV? 
!.7 Skop Kajian 
Proses kognitif meiibatkan beberapa proses yang berkait rapat dengan aktiviti 
berfikir. Biasanya proses pemikiran beriaku apabiia ingin mencapai tujuan sama ada 
membuat keputusan ataupun menyeiesaikan masaiah. Oieh itu, kajian ini hanya 
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mengkaji dua aspek daripada beberapa aspek yang terdapat daiam perkembangan 
kognitif. Dua aspek yang diambil kira daiam kajian ini ialah aspek membuat 
keputusan dan aspek penyelesaian masatah. 
1.8 Limitasi Kajian 
Kajian ini metibatkan peiajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasionai di 
Kotej Univcrsiti 1'cknotogi Tun Hussein Onn (KUilTHO) sahaja. Petajar-peiajar 
lerdiri danpada peiajar semester akhir pengajian yang tetah mcnjalani latihan 
mengajar. Maka sebarang keputusan dan rumusan kajian ini hanyatah meliputi 
program tatihan mengajar di KUiTTHO sahaja. 
].9 Keran^lutTcoti 
Kerangka teori yang ditunjukkan datam Rajah ).! tcrdiri daripada indikator 
pcrtama iaitu tatihan mengajar yang mcrujuk kepada program tatihan mengajar yang 
tetah dijatani oteh para pctajar. Di bawah indikator pertama tersebut terdapat satu 
tagi indikator yang penting iaitu perkembangan kognitif pctajar yang mcrangkumi 
aspek membuat keputusan dan penyetcsaian masatah. Kriteria-kriteria bagi aspek 
membuat keputusan diadaptasi daripada Cassidy dan Kurfman ()977) manakata 
aspek penyetcsaian masatah diadaptasi daripada Newel) dan Simon (1972). 
Pengkaji menggunakan kacdah penyelidikan secara tinjauan dan makiumat-
maktumat dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik. Setetah memperolehi 
data-data, pengkaji mctakukan anatisis statistik untuk mcnitai kebcrkesanan tatihan 
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mengajar terhadap kemahiran berfikir para peiajar. Anaiisis diiakukan seteiah data-
data yang diperiukan dikumpui dan dipersembahkan daiam bentuk jaduai kesesuaian. 
Kajian ini berakhir di bahagian kesimpuian seteiah dapatan kajian diperoiehi. 
Pengkaji akan menggunakan maklumat yang ada untuk menjawab semua soaian 
kajian yang diutarakan daiam bahagian persoaian kajian. 
Latihan Mengajar 
^ 
Perkembangan Kognitif 
Peiajar 
* Membuat Keputusan 
-Mengenatpasti kepertuan 
-Memikirkan piiihan 
-Akibat, atasat!, mtai piiihan 
-Memitih piiihan 
-Membuat keputusan 
* Penyetesaian Masatah 
-Mengenatpasti masatah 
-Memahami masaiah 
-Mencari pitihan penyetesaian 
-Kesan, akibat pitihan 
-Penyetesaian terbaik 
Kesan Latihan Mengajar kepada 
Perkembangan Kognitif peiajar 
Sarjana PTV KUiTTHO 
Rajah 1.1: Kerangka Teori 
